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NOTICIARI
DONACIÓ DEL BUST DE FRANCESC MACIÀ
El 17 de juny de 2008 va tenir lloc a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer l’acte de do-
nació del bust en guix de Francesc Macià i Llussà realitzat per l’escultor català Josep M.
Subirachs Sitjar.
De l’expedient de donació de l’obra escultòrica en guix Retrat de Francesc Macià datat
del febrer de 2008, n’extraiem.
Persona que fa la donació: Josep Maria Subirachs
Responsable: Judith Subirachs
Antecedents:
A través de Xavier Capdet i dels Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer ens ha arri-
bat la proposta de donació del bust de Francesc Macià de Josep Maria Subirachs. S’ha
agraït formalment des de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer el gest de fer la donació
d’una obra seva. Essent aquesta peça un bust del President Macià, fill de Vilanova i la Gel-
trú, la donació té encara molt més significat. La vila gaudeix des de l’any 1983 d’una
obra monumental de Subirachs que ha esdevingut un símbol.
Dades de l’obra:
Retrat de Francesc Macià 
1884
Guix
60x27x32cm
(El bronze es troba al pati dels Tarongers de la Generalitat de Catalunya)
Aquesta obra roman exposada en l’actualitat al peu de l’escala que des de la planta baixa
condueix a les sales superiors del Museu Balaguer.
